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RESUMEN: Se amplía el área de distribución del híbrido Anacamptis × dafinii, recientemente descrito en España 
y que alcanza la isla de Cerdeña. Palabras clave: Anacamptis; plantas vasculares; Orchidaceae; Badajoz; Granada; 
España; Cerdeña; Italia. 
 
ABSTRACT: Novelties on Anacamptis × dafnii nothosubsp. solanoi Serra & López Esp. (Orchidaceae). The 
area of this recently described hybrid in Spain is amplified whit their location in Sardinia. Keywords: vascular plants; 






En el marco de nuestros trabajos sobre orquídeas, 
principalmente en la Comunidad Valenciana (SERRA & 
al., 2000, 2006; PERIS & al., 2007; SERRA & al., 2010, 2013, 
2015, 2017, 2018), hace un tiempo describimos en Murcia 
el híbrido de A. collina con A. papilionacea subsp. 
grandiflora, única subespecie de este taxon 
circunmediterráneo que crece en la Península Ibérica 
(SERRA & LÓPEZ, 2018). 
En ese trabajo ya se comentaba la posibilidad de la 
presencia del híbrido allí donde ambos parentales puedan 
desarrollarse conjuntamente por lo que era esperable su 
localización en más zonas peninsulares pero también en 
otros puntos próximos. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se utiliza para la localización de los ejemplares el 
GPS de los Smartphone personales, sobre la aplicación 
Oruxmaps© o similares. Los puntos se han volcado sobre 
Google Earth© donde se revisa sobre fotografía aérea el 
punto tomado en campo. Aunque el punto se recoge en el 
DATUM ETRS89, aquí ofrecemos la cuadrícula UTM de 
1 km2. Como en el resto de trabajos utilizamos las mis-
mas fuentes bibliográficas para los datos biogeográficos 




Anacamptis × dafnii nothosubsp. solanoi Serra & López 
Esp. 
*ITALIA, CERDEÑA: 32SMJ9744, Ciudad metropolitana 
de Cagliari, municipio de Assemini, zona industrial Macchia-
reddu, pastizales y maquia, 10 m, D. Pani, 8-III-2018, v.v., 20 
ej. (foto 1). 
ESPAÑA, BADAJOZ: Los Santos de Maimona, pr. La De-
hesilla, 29SQC2965, 500 m, F. Llorens, 12-3-2018, 1 ej., v.v. 
*GRANADA: Vélez de Benaudalla, pr. Cruz del Pastor, 
30SVF5771, 480 m, E. Castro, 14-3-2018, 1 ej. Ibidem, L. 
Serra, A. Bort, P. Serra, E. Martí & A. Swinkels, 30-3-2018, 1 
ej., v.v. *JAEN: Linares, pr. Fundación La Cruz, 30SVH4523, 
522 m, A.M. Díaz Padilla & M. Gómez González, 21-3-2017, 1 
ej., v.v. Ibidem, 12-3-2018, 4 ej., v.v. Chiclana de Segura, entre 
arroyo Calvero y la carretera JA-9105, 30SVH9538, 595 m, A. 
M. Díaz Padilla, M.T. Ruíz Cano & M. Gómez González, 8-4-
2018, 5 ej., v.v. Ibidem, pr. de las antenas de telefonía, 
30SVH9330, 960 m, A. M. Díaz Padilla, M. T. Ruíz Cano & M. 
Gómez González, 30-4-2018, 2 ej., v.v. 
Se trata de la primera mención de este híbrido para 
Italia (DONEDDU & al., 2016; GIROS, 2016; PESSEI, 2017). 
La población ha sido localizada en un fragmento de 
hábitat natural de pastizales en mosaico con matorrales 
dominados por Cistus sp., donde convivía con los paren-
tales, además de algunos ejemplares de la otra subespecie 
de A. papilionacea presente en Cerdeña (A. papilionacea 
subsp. papilionacea). 
Al igual que sucede en la única localidad continental 
italiana de A. papilionacea subsp. grandiflora, ambas 
subespecies conviven pero se identifican bien y, al pare-
cer, no hay introgresiones entre ellas (SCOPECE & al., 
2009). 
Estos parches de vegetación natural pueden albergar 
especies valiosas y procesos ecológicos activos aunque 
estén rodeados de ambientes urbanos o industriales, por 
lo que es importante su mantenimiento para garantizar su 
pervivencia. 
La población de Badajoz cuenta también con un 
único ejemplar aunque en zonas próximas también se ha 
detectado su presencia como ya se comentaba en el artí-
culo de su descripción (SERRA & LÓPEZ ESPINOSA, op. 
cit.). En cuanto a la población de Granada cuenta con un 
único ejemplar y se encuentra formando parte de claros 
de matorrales en terrazas abandonadas de cultivo, convi-
viendo con sus parentales pero también con otras orquí-
deas como Himantoglossum robertianum,  Ophrys lutea 
y O. tenthredinifera. 
La población de Linares se encuentra en un pinar de 
repoblación de Pinus halepensis en zona minera con 
sotobosques de Cistus sp. pl., Pistacia lentiscus, Quercus 
rotundifolia y Retama sphaerocarpa, próximo a una 
fundición de mineral de plomo ya inactiva utilizada 
como área recreativa. Junto a este híbrido aparecen sus 
parentales y Anacamptis champagneuxii, A. x subpapi-
lionacea, Neotinea conica, N. maculata y Ophrys tenth-
redinifera. En esta zona se localizan una gran cantidad de 
especies e híbridos (DÍAZ PADILLA & al., 2013) a los que 
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hay que añadir este y que seguirá aumentando gracias a 
la dedicación de los botánicos de la zona. 
La primera población de Chiclana se encuentra en un 
retamar (Retama sphaerocarpa) junto a los parentales y 
Neotinea maculata, Ophrys lupercalis, O. lutea y 
O. tenthredinifera. La segunda población se encuentra en 
un encinar aclarado con Cistus sp. pl., junto a los 
parentales, con Himantoglossum hircinum, 
H. robertianum, Orchis anthropophora, O. italica, 
O. mascula, O. olbiensis y O. tenera. En todos los casos 
se encuentra en el termotipo termomediterráneo, bajo 
ombrotipos seco-subhúmedo. 
Adjuntamos imágenes de las tres nuevas poblaciones 
de este interesante híbrido (fotos 1-4) así como la distribu-
ción de ambos parentales con las localidades del híbrido 
previamente conocidas, junto con las mencionadas en 
este trabajo (mapa 1). 
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Mapa 1. Distribución conocida de A. collina (trama roja), de A. papilionacea subsp. grandiflora ( trama amarilla). Localidades conocidas 
de A. × dafnii nothosubsp. solanoi (puntos rojos). Nuevas localidades de A. × dafnii nothosubsp. solanoi (puntos azules). 
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